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I 
摘 要 
随着高校的扩招，学校的学生数量日益庞大，随之而来的是高校教务综合信
息的管理问题。传统的高校教务综合信息管理方式已经被淘汰，现在高校一般都
采用计算机办公，来提高办事效率。但是很多高校在向电子化办公发展的时候，
并没有考虑过多后续的问题，导致了同一个学校有多个学生信息管理系统，比如
学籍管理系统，成绩管理系统等。这样多个数据库之间不能数据共享，另外产生
了大量的冗余数据。为了使这些数据库中的数据保持一致性，就必须动用大量的
人力进行维护，从而降低了系统的办公效率，同时也提高了管理及维护的成本。 
本系统采用 Java 技术，数据库使用 MySQL，并在 MyEclipse 集成环境下进
行开发。系统使用 B/S结构，并引入 MVC设计模式，同时采用软件三重架构的思
路，将普通高校综合教务管理系统的各个功能模块分解到 Web层，Service层及
Dao层。实现了学籍信息管理、教师信息管理、教学管理、选课管理、成绩管理、
毕业管理、系统管理共七大管理模块。提供了学生、任课老师、系统管理员三种
用户角色(根据分配权限的不同，系统管理员可以有:超级管理员、主管教师等)，
通过权限的分配使系统的管理更加灵活多变。为了提高系统的访问效率及今后数
据的挖掘，在建立数据库，设计表的时候合理的保留了一些冗余字段。在实现系
统时，严格按照软件的三重架构模式进行开发，提高了开发效率的同时也为今后
系统的维护打下了良好的基础。 
通过综合教务管理系统的研发使得高校日常教务管理工作流程更加清晰和
规范，节省了教务管理的人力成本和管理成本，教务管理的日常工作效率得到了
很大的提高。 
 
 
 
关键词：J2EE；教务管理；B/S结构 
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Abstract 
Because of college enrollment expansion, the quantity of registered students gets 
increasingly larger and this brings great challenges to manage the integrated education 
information. Traditional management way has given way to the much more efficient 
office automation based on computers. However, the blind shift to office automation 
caused a serious problem among numerous universities. Since multiple student 
information management systems co-exist to manage different information like 
enrollment, grade and so on, data cannot be shared among different systems and great 
data redundancy appear at the same time. Much effort thus needs to be channeled to 
maintain the consistency among different databases, which significantly degrades the 
efficiency and increases the cost.  
This system is implemented with JavaWeb under MyEclipse integrated 
development environment using MySQL as database. Upon B/S structure and MVC 
design mode, three-level architecture is used to decompose the function modules 
respectively into Web level, Service level and Dao level. It consists of seven 
components altogether: student management, teacher management, educational 
management, course management, performance management, graduation management, 
privilege management. Three classes of user—student, teacher and 
administrator—with different permissions are defined to facilitate the user experience. 
To ensure the access efficiency and prepare for future data mining, some redundant 
fields are reserved when designing tables in the phase of database construction. The 
strict accordance with the three-level architecture increases the software development 
efficiency and also lays a good foundation for the system maintenance. 
The development and application of integrated educational management system 
resulted in the clearer and more specific educational administration. The human cost 
and management cost was lower, and the efficiency of daily educational 
administration in the university was increased. 
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1 
第一章 绪论 
本章将介绍进行普通高校综合教务管理系统设计开发的背景，研发该系统的
实际意义和价值，当前国内外进行对于普通高校教务管理的研究现状、存在的问
题和缺陷等工作。 
1.1 项目开发背景及意义 
自上世纪 90 年代以来，大多数西方国家都成功地完成了大学校园数字化的
建设。目前，中国的信息数字化逐渐步入了一个全新的发展阶段，特别是高校数
字化建设也逐步进入快速发展时期，很多高校充分认识到，数字化建设已经成为
一所大学提升自己的管理水平及增强综合竞争力的重要手段[1]。基于 B/S 或 C/S
的校园信息管理系统正在大行其道，极大的提高了校园信息管理的工作效率。而
基于 B/S 结构的校园信息管理系统，以其低廉的成本及丰富的开源框架而成为了
各高校的首选[2]。 
伴随着我国经济发展的浪潮，各行业都在积极探索先进的管理方式并加以实
施。以计算机为基础的信息化管理技术已经渗透到各行业的各领域，并取得了很
大的成功[3]。中国高校从 2004 年开始了大规模的扩招，一方面推进的高等教育
的普及，另一方面也让高校学生数量急剧增加。与高校教务有关的信息也呈爆炸
式的增长，而落后的高校教务综合信息的管理方式及相关管理人员的数量都已经
不能够满足高校教务综合信息管理的需求。如在学籍、教师、教务、选课、成绩、
毕业管理都涉及到大量的增、删、改、查操作，如果采用人工管理的方式，稍有
不慎就会发生错误 [4]。因此，在计算机及网络技术飞速发展的今天，数据库存储
技术实现高校教务综合信息的管理是必要而可行的解决方案。计算机具有能按照
设计逻辑处理问题、正确、运算速度快等特性，在高校教务综合数据的登记、编
辑过程中，如采用同一个信息管理系统进行处理，就能够很好的避免信息缺失或
者重复输入信息等不正确的情形。使用计算机对高校教务综合信息进行管理，具
有手工管理所无法比拟的优点[5]。例如：成本低、查找方便、寿命长、检索迅速、
保密性好、存储方便等[6]。这些优点都能够极大地提高高校教务综合信息管理的
工作效率。同时将高校教务综合信息管理进行数字化也是学校进行规范化、科学
化管理的重要组成部分。 
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因此，为了使高校教务综合信息管理工作能够有序、高效地进行，达到数据
共享的目的，同时充分节省资源，建立一个实用稳定的普通高校综合教务管理系
统迫在眉睫。通过本系统可以对高校的教务综合信息进行统一管理，使各类信息
得到有序存储，因为使用的是同一个数据库，从而实现了数据的共享，同时也方
便了数据的管理和查询，如果采用相关的数据库优化操作，还能有效防止出现冗
余数据。总之，一个设计合理的普通高校综合教务管理系统能够极大的提高学生
管理人员的工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
纵观国内外形势，将信息进行数字化管理已经成为普遍共识。因此，高校的
教务综合信息管理作为高校自身的信息基础建设中的重要一环，已经得到了充分
的认识与重视[7]。 
相对国内高校，国外一些教育发达国家的著名高校由于校园信息化起步较早，
并且一直积极探索和研究学校信息管理的流程和模式，因此目前大多数国外高校
的管理模式比较先进与成熟，学校的信息化建设已经得到了广泛的应用并取得了
比较大的成就[5]。而一些世界级名校不仅将本校的高校教务综合信息管理及学习
方式信息化，他们也将自己的研究成果开源，惠及全球所有高校。如在线课程平
台 EDX 由麻省理工和哈佛大学于 2012 年 4 月联手创建，不仅给本校学生提供更
加便利的学习方式它也免费给大众提供大学教育水平的在线课程。另有开源网络
教育平台 Atutor，Moodle，Sakai，Claroline 及 Dokeos 等，为不同需求下的教育
管理平台的应用和选择提供了依据和参考[8]。 
随着我国高校之间日益激烈的竞争，不断深入的改革，各高校为了求生存、
谋发展，在吸收和借鉴国外先进的教务综合信息管理模式的同时，结合本校的实
际情况，都在探索适合本校发展要求的高校教务综合信息管理模式[9]。但由于诸
多原因，各高校的高校教务综合信息管理模式仍然差异很大，各有千秋。大部分
高校还缺乏经验，并未探索出适合本校的管理模式[10]。在高校管理信息化方面，
由于各高校信息化发展水平参差不齐，找到一种适合所有高校教务综合信息管理
的软件非常困难，甚至是不可能完成的任务。而且我国高校教务综合信息管理模
式正处在不断的探索与发展中，使用别人的软件不一定能解决本校的特有问题，
也不利于本校教务综合信息管理的进一步发展。因此全国各个高校的教务综合信
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息管理水平差异很大，就目前已有的资源来说，并没有很好的统一的解决方案[11]。 
现阶段我国各大高校，正在完善教务综合信息管理系统的模式，提高教学管
理效率和教学质量，逐步向数字化管理模式过渡，从而增强自身在各高校中的竞
争力。纵观各高校目前普遍采用的是基于 B/S 结构进行开发[12]。从侧面反应出了
目前 B/S 结构发展的已经非常成熟。不过随着移动平台的崛起，很多高校开始研
究在移动平台对学生的信息进行管理。由于 Android 平台的开源性，目前的研究
主要也是基于 Android 平台。不论是基于 Windows 平台还是 Android 平台，建设
集成的普通高校综合教务管理系统，提高工作效率是最终的目标。现代大多数高
校都已建立了自己的内部校园网，也开发了信息管理系统，但这些系统功能单一，
大多是为解决某一具体的业务或某一部门而开发的。当同一部门同时运行几套信
息管理软件时，由于各个软件的信息编码标准和采集标准不一致，就会造成部门
之间数据不能交换与共享。因此，在开发信息管理系统时应该为全局考虑，定义
统一的信息编码标准、采集标准，充分利用最新的计算机技术尤其是最新的网络
技术和数据库技术，统一部署与规划，建设集成的普通高校综合教务管理系统是
提高管理工作效率的最好的解决办法。用数字化手段解决高校管理问题，并建设
高校信息管理系统的应用体系，将是我国高校开展教务管理信息化，迈向信息时
代的基本策略[13]。高校的数字化建设也应该以此类综合管理系统为核心，逐步向
全校推广，最终实现全校的数字化管理[14]。 
1.3 主要研究内容 
1、研究普通高校教务管理的主体业务需求、总体流程、制度等信息，并从
中发掘目前普通高校教务管理存在的问题和这些问题的解决的思路、方法。 
2、分析进行普通高校教务管理系统设计和开发的意义和价值，主要从研发
成本、技术和人员素质三个方面来开展。 
3、进行普通高校教务管理系统的需求分析，与普通高校教务管理人员和教
师们进行交流，从交流中获取系统的主体业务需求，然后基于软件工程的需求工
程理论对用户的需求进行功能用例分析。 
4、研究普通高校教务管理系统的设计，包括系统采用的架构技术、开发框
架技术、网络拓扑设计和数据库设计技术等等，重点研究系统主要功能模块的业
务逻辑。 
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5、研究普通高校教务管理系统的实现，怎样通过编程语言、接口技术、Web
技术以及数据库实现系统前台界面和后台业务逻辑的处理工作。 
1.4 论文结构安排 
本文共分为七章，各章的大体内容如下： 
第一章是绪论，介绍进行普通高校综合教务管理系统设计开发的背景，研发
该系统的实际意义和价值，当前国内外进行对于普通高校教务管理的研究现状等
工作。 
第二章是相关技术介绍，介绍进行普通高校综合教务管理系统设计和开发过
程中使用到的各种软件技术，包括开发使用的平台、框架，后台业务实现使用的
编程语言以及进行数据库开发使用的接口等等。 
第三章是系统的需求分析，进行普通高校教务管理功能的业务需求分析工作，
介绍了教务管理人员针对系统的需求目标，然后描述了通过需求工程工具将用户
需求转换为实际的软件需求的过程。 
第四章是系统的设计，依据第三章完成的系统需求分析的结果，进行普通高
校综合教务管理系统的设计工作，包括系统架构设计、网络拓扑设计和系统主要
功能模块以及后台数据库设计。 
第五章是系统实现，根据第四章的系统设计结果，进行普通高校综合教务管
理系统的主要功能模块的实现工作，主要进行系统功能模块的代码和界面的实现
工作。 
第六章是系统测试，主要是使用常用的系统测试工具和方法进行普通高校综
合教务管理系统的系统测试工作，主要进行系统各个功能模块的测试用例的设计
工作。 
第七章是总结和展望，总结全文，然后对系统的下一步工作进行安排。 
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